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aBSTrak
Perkhidmatan pendidikan di hospital telah diamalkan di Malaysia melalui penubuhan program Sekolah Dalam Hospital 
(SDH). Objektif program adalah menyediakan perkhidmatan pendidikan tanpa batasan tempat dan keadaan, menyediakan 
pendidikan berterusan secara formal dan berstruktur dalam persekitaran kondusif bagi murid yang sedang menjalani 
rawatan di hospital. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran 
(PdP) dalam program SDH. Kajian dijalankan secara kuantitatif menggunakan kaedah tinjauan. Proses persampelan 
rawak berkelompok dan rawak mengikut kadar telah digunakan. Sampel kajian terdiri daripada 80 orang guru SDH 
Malaysia. Pengumpulan data adalah melalui soal selidik. Hasil dapatan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan 
inferensi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pelaksanaan PdP program SDH secara keseluruhan berada pada 
tahap tinggi. Analisis statistik inferensi menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman 
mengajar guru dan pelaksanaan PdP. Hal ini memberi kesimpulan bahawa guru SDH melaksanakan PdP di SDH dengan 
baik. Implikasi dapatan kajian ini mencadangkan supaya guru SDH dapat meneruskan pendekatan PdP yang berkesan 
dalam program SDH. 
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aBSTracT
Educational service in hospitals was started in Malaysia through the inception of the School in Hospital (SDH) program. 
The objective of the program is to deliver educational services beyond the constraints of location and environment, or more 
specifically, the provision of continuous formal and structured education in a conducive environment to students who are 
undergoing treatment at hospital. This research was done to identify the level of teaching and learning implementation in 
the SDH program. The study was done quantitatively using the review approach, utilizing random cluster sampling and 
proportionate random methods on a sample size of 80 SiH teachers in Malaysia. Data was collected using questionnaires 
and the findings were analysed using descriptive and inferential statistics. The findings show that the overall teaching 
and learning implementation level of SDH is at a high level. Inferential statistical analysis shows that there is a significant 
relationship between teachers’ teaching experience and the implementation of the teaching and learning process. It can 
be concluded that the teachers are able to implement teaching and learning in the SDH program well. The implication of 
the findings propose that the SDH teachers continue to deliver effective teaching and learning approaches. 
Keywords: Implementation, teaching and learning, SDH
PENgENaLaN
konsep pembelajaran sepanjang hayat telah diperkenalkan 
secara meluas dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan 
Negara. Penekanan konsep ini dapat dilihat dalam 
pelaksanaan beberapa program pendidikan antaranya 
Program Sekolah dalam Hospital (SDH). Objektif 
pelaksanaan program SDH adalah bagi memastikan 
pembelajaran murid tidak terjejas walaupun berada 
di wad hospital. Hal ini selaras dengan matlamat 
‘education for all’ yang diperjuangkan oleh United Nations 
Educational Scientfic and Cultural Organizations (uNEScO) 
(kementerian Pendidikan malaysia-kPm 2014). 
kurikulum merupakan aspek penting dalam memastikan 
sesebuah program pendidikan dapat dilaksanakan dengan 
baik. Dalam program SDH, kurikulum kebangsaan 
digunakan dalam melaksanakan proses pengajaran dan 
pembelajaran (PdP) yang merangkumi lima kitaran, iaitu 
sesi hati ke hati, perancangan PdP, pelaksanaan PdP, 
refleksi dan pemulihan, pengukuhan dan penggayaan (kPm 
2012). Proses PdP biasanya dijalankan secara berkumpulan 
di dalam kelas ataupun secara individu di wad. guru yang 
menjadi agen pelaksana program SDH seharusnya kreatif 
serta bijak menggunakan pendekatan yang bersesuaian 
dengan keperluan murid yang terdiri daripada pelbagai 
tahap persekolahan dan keadaan kesihatan. 
Dalam memastikan proses PdP yang dilaksanakan 
di SDH berlaku dalam suasana yang menyeronokkan dan 
bermakna, pendekatan pembelajaran berorientasikan didik 
hibur telah digariskan sebagai pendekatan PdP di SDH (kPm 
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2012). Pendekatan ini secara tidak langsung merupakan 
suatu terapi yang dapat membantu proses penyembuhan 
dan rawatan terhadap masalah kesihatan murid di SDH 
(aida 2014). PdP yang menggunakan pendekatan didik 
hibur mempunyai ciri-ciri sesi pembelajaran yang 
menyeronokkan kerana terkandung unsur kelakar, 
kecindan, estetik, permainan muzik dan lakonan. Sesi 
pembelajaran yang santai, terhibur dan penuh dengan 
pelbagai aktiviti yang menarik akan mampu meningkatkan 
penglibatan murid terhadap PdP (Tay 2015).
Namun begitu, guru-guru SDH tidak mampu 
mengaplikasikan PdP didik hibur semasa melaksanakan 
proses PdP di SDH. kajian yang dijalankan oleh Normah 
dan ruhaiza (2014) mendapati guru SDH bersedia untuk 
mengajar namun sebahagian guru didapati belum berupaya 
melaksanakan pendekatan didik hibur dan fleksibel dalam 
PdP. Hal ini bertitik tolak daripada proses PdP di SDH 
yang perlu dilakukan secara gabungan multi-task, multi-
level dan multi-grade. Pelaksanaan didik hibur dalam 
proses PdP akan membantu proses pembelajaran menjadi 
lebih interaktif serta berpusatkan murid. Bagi murid 
yang mengikuti program SDH, pendekatan didik hibur 
bukan setakat menarik minat mereka belajar, malahan ia 
boleh menjadi satu bentuk terapi dalam menghilangkan 
kebosanan, meringankan kesakitan disamping melatih 
kemahiran psikomotor dan daya kreatif (Siti Salmiah 
2014).
kebanyakan murid SDH mengalami masalah emosi 
dan mempunyai daya penumpuan dan konstenrasi yang 
rendah (au 2014). Hal ini bertitik tolak daripada masalah 
kesihatan yang dialami oleh murid seterusnya menyumbang 
ketidakselesaan dalam mengikuti proses PdP. guru-guru 
SDH mempunyai peranan dalam memastikan masalah 
emosi ini dikurangkan. masalah ini berkait rapat dengan 
aspek bagaimana guru-guru melaksanakan pengurusan 
murid yang merangkumi pelaksanaan sesi hati ke hati dan 
kebajikan murid. Namun demikian, kajian mendapati guru 
kurang mengambil kira aspek kesediaan emosi, psikomotor 
dan kognitif dalam menyediakan aktiviti PdP terutamanya 
di wad dan menyebabkan proses PdP yang dilaksanakan 
khususnya di wad kurang memberi impak dalam program 
SDH (Normah & ruhaiza 2014). Oleh demikian, kajian ini 
dijalankan untuk menilai tahap pelaksanaan PdP dalam 
program SDH setelah lima tahun penubuhannya. 
 Penyelidikan in secara khususnya adalah untuk 
mengkaji tahap pelaksanaan proses PdP dalam program 
SDH dan mengenal pasti hubungan antara pengalaman 
mengajar guru dengan pelaksanaan proses PdP dalam 
program SDH. Persoalan yang dibangkitkan ialah apakah 
tahap pelaksanaan proses PdP dalam program SDH dan 
adakah terdapat hubungan antara pengalaman mengajar 
guru dengan pelaksanaan proses PdP dalam program 
SDH?
PELakSaNaaN PrOSES PENgaJaraN DaN 
PEmBELaJaraN
Proses PdP program SDH diubah suai supaya bersesuaian 
dengan keadaan kanak-kanak yang bermasalah kesihatan 
tetapi memenuhi keperluan mereka sebagai murid. 
Dalam melaksanakan proses PdP, guru hendaklah 
menggunakan gabungan pelbagai kaedah pengajaran 
dengan mengambil kira lokasi, suasana bilik darjah, tajuk 
pelajaran, kebolehan, keupayaan, minat, bakat, dan cara 
pembelajaran berdasarkan kesediaan dan kesihatan murid. 
Pendekatan yang berkesan mesti dilaksanakan supaya 
PdP yang dihasilkan berpusatkan murid, interaktif dan 
berdasarkan pendekatan pengajaran yang menyeronokkan 
dan fleksibel. 
Di samping itu, aspek psikologi juga amat dititiberatkan 
melalui pendekatan pembelajaran secara didik hibur. 
kajian dijalankan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan kualiti 
(JNJk) pada tahun 2012 (Normah & ruhaiza 2014) 
untuk pemantauan pelaksanaan rintis program SDH dan 
melibatkan sampel seramai 40 orang murid. Hasil kajian 
mendapati kesemua murid menyatakan bahawa mereka 
berminat dan mendapat faedah belajar dalam program 
SDH. Bagi aspek pengajaran, guru-guru SDH didapati 
telah bersedia untuk mengajar, tetapi terdapat sebahagian 
guru kurang mempelbagaikan kaedah PdP bagi tujuan 
memenuhi keperluan pembelajaran murid yang pelbagai 
masalah kesihatan dan tahap umur. 
Bagi memastikan pelaksanaan kurikulum dalam 
program SDH berkesan, guru sebagai agen pelaksana 
disaran menggunakan kaedah didik hibur semasa proses 
PdP berlangsung. Dalam program SDH, pendekatan 
pembelajaran yang digunakan adalah berorientasikan 
didik hibur dan fleksibel dalam persekitaran kondusif demi 
kelangsungan pembangunan modal insan dapat diteruskan 
di luar amalan persekolahan yang konvensional (aida 
2014). 
PdP yang menggunakan pendekatan didik hibur 
mempunyai ciri-ciri sesi pembelajaran yang menyeronokkan 
kerana terkandung unsur kelakar, kecindan, ada unsur 
estetik, permainan muzik dan lakonan. kajian yang 
dijalankan oleh ramlah dan Siti Fatimah (2016) juga 
mendapati didik hibur memberi kesan positif terhadap 
perkembangan emosi kanak-kanak di mana ia boleh 
mendatangkan kegembiraan, dapat menggalakkan kanak-
kanak untuk berinteraksi dan berkomunikasi antara satu 
sama lain. Dapatan kajian yang menggunakan 80 orang 
guru sebagai sampel kajian ini menjelaskan majoriti guru 
prasekolah berpendapat bahawa murid-murid mendapati 
kaedah didik hibur menggembirakan dan guru mudah untuk 
melaksanakannya. Dalam kajian yang dijalankan oleh Tay 
(2015) pula menyatakan pembelajaran menyeronokkan 
mampu meningkatkan prestasi pengajaran. kajiannya 
terhadap 40 orang bakal guru yang sedang menjalani 
praktikum menunjukkan responden amat bersetuju 
bahawa pelaksanaan pembelajaran menyeronokkan dapat 
membantu meningkatkan prestasi dalam PdP.
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HuBuNgaN PENgaLamaN mENgaJar DENgaN 
PELakSaNaaN PENgaJaraN DaN PEmBELaJaraN
Pengalaman mengajar dalam bidang pendidikan merupakan 
antara kelayakan asas yang utama dalam menghasilkan 
pengajaran yang berkesan (khalid et al. 2009). kajian 
yang dijalankan Daniatul (2015) mendapati terdapat 
korelasi yang signifikan antara pengalaman mengajar guru 
dengan profesionalisme guru. menurut muhammad rakib 
et al. (2016) semakin banyak pengalaman mengajar guru 
semakin tinggi tahap profesionalisme guru. Profesionalisme 
guru di malaysia diukur berdasarkan sembilan standard 
yang terkandung dalam dokumen standard guru malaysia. 
Standard tiga menggariskan kemahiran PdP guru yang 
merangkumi aspek perancangan dan pelaksanaan PdP 
yang dapat menjamin kemajuan pelajar secara optimum 
(kPm 2009). kajian dijalankan azizi et al. (2010) tentang 
keberkesanan PdP dikalangan guru mata pelajaran teknikal. 
Hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan 
antara pengalaman mengajar guru teknikal dengan PdP 
mata pelajaran teknikal. guru yang berpengalaman 
menyumbang terhadap keberkesanan PdP melalui 
pengalaman guru melakukan pemantauan terhadap aktiviti 
PdP dan menyalurkan maklumat (Norhaiza 2015). 
mETODOLOgI
kajian ini adalah berbentuk kuantitatif dan menggunakan 
kaedah tinjauan. kaedah persampelan yang dipilih ialah 
persampelan berkelompok dan rawak mengikut kadaran 
untuk memilih 80 orang sampel daripada 114 populasi 
kajian. Sampel kajian terdiri daripada guru SDH malaysia. 
Instrumen utama yang digunakan bagi menjawab persoalan 
kajian ialah borang soal selidik. Item-item soal selidik 
adalah berdasarkan adaptasi dan ubah suai instrumen 
verifikasi penilaian kendiri Bahagian Pendidikan Khas, 
kPm (2016); instrumen pemantauan penilaian pelaksanaan 
program SDH Bahagian Pendidikan khas, kPm (2015); soal 
selidik kajian kepuasan ibu bapa terhadap perkhidmatan 
pendidikan khas (2013) dan instrumen kajian pelaksanaan 
pembelajaran menyeronokkan dalam PdP Bahasa melayu 
oleh abdul rasid dan Hasnah (2013). Soal selidik 
terdiri daripada dua bahagian, iaitu profil responden dan 
pelaksanaan proses PdP program SDH. Profil responden 
adalah pengalaman mengajar guru, manakala konstruk 
pelaksanaan PdP program SDH merangkumi pendekatan 
didik hibur, penyampaian PdP murid. Pemilihan jawapan 
bagi bahagian pelaksanaan PdP adalah berdasarkan skala 
1-sangat tidak setuju (STS) hingga skala 5- sangat setuju 
(SS). Hal ini sesuai untuk pengkaji mengukur dimensi 
yang diingini dan respon bersifat homogen dalam 
mendiskriminasikan kategori skala (asun et al. 2015).
kajian rintis telah dijalankan untuk mengenal pasti 
kekuatan dan kelemahan instrumen yang digunakan. Bagi 
tujuan ini, 30 orang guru yang mengikuti program SDH 
yang tidak terlibat dalam kajian sebenar telah dipilih bagi 
menjawab soal selidik kajian. kesahan kandungan kajian 
soal selidik telah diberi kepada dua pakar daripada kPm 
untuk membuktikan ketepatan kandungan item dalam 
instrumen. Pemilihan pakar dibuat berdasarkan kriteria 
pengalaman kerja. kedua-dua pakar merupakan pegawai 
yang berpengalaman daripada awal proses penubuhan 
program SDH. kesahan muka pula telah diberi kepada guru 
pakar bahasa bagi menentukan susunan ayat pada setiap 
item dalam instrumen adalah betul. 
Bagi melihat kesahan kriteria dan konstruk pula, 
pengkaji menggunakan pekali korelasi. kesahan kriteria 
dan kesahan konstruk boleh diukur dengan menggunakan 
pekali korelasi (ura Pin 2012). Hasil analisis menunjukkan 
nilai korelasi skor item dengan jumlah skor dan nilai korelasi 
item yang dibetulkan dengan jumlah skor (Corrected Item 
– Total Correlation) adalah diantara 0.33 hingga 0.80. 
Nilai korelasi yang baik mestilah melebihi 0.30 (Pallant 
2010). Bagi mendapatkan kebolehpercayaan instrumen 
kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah Cronbach Alpha. 
Nilai Cronbach Alpha yang diperolehi ialah 0.86. Nilai 
Cronbach Alpha melebihi 0.80 memberikan kesimpulan 
bahawa item mempunyai kestabilan dan ketekalan dalaman 
yang baik (creswell 2012). Hal ini menunjukkan bahawa 
kebolehpercayaan bagi soal selidik adalah tinggi dan 
memuaskan untuk diteruskan ke kajian sebenar.
analisis data tahap pelaksanaan PdP melibatkan 
frekuensi, peratusan, skor min dan sisihan piawai. Nilai min 
diinterpertasi mengikut skala kajian Bahagian Perancangan 
dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2006) iaitu nilai 
skor 1.0 – 1.8 sangat rendah, 1.9 – 2.6 rendah, 2.7 – 3.4 
sederhana, 3.5 – 4.2 tinggi dan 4.3 – 5.0 sangat tinggi. 
PErBINcaNgaN
PrOFIL rESPONDEN kaJIaN
Profil responden kajian adalah seperti Jadual 1. Analisis 
mendapati majoriti guru SDH mempunyai pengalaman 
mengajar diantara 6 hingga 10 tahun iaitu seramai 40 orang 
(50 %) berbanding yang mempunyai pengalaman 1 hingga 
5 tahun iaitu sebanyak 4 orang sahaja (5.0 %). Seterusnya 
bilangan guru yang mempunyai pengalaman 11 hingga 15 
tahun adalah sebanyak 23 orang (28.8 %). Bilangan guru 
yang mempunyai pengalaman mengajar 16 hingga 20 tahun 
adalah sebanyak 5 orang sahaja (6.3%). Bilangan guru yang 
mempunyai pengalaman 21 hingga 25 tahun pula adalah 
sebanyak 8 orang (10%). 
mENgkaJI TaHaP PELakSaNaaN PrOSES PdP DaLam 
PrOgram SDH
Pelaksanaan proses PdP diukur berdasarkan tiga 
subkonstruk, iaitu pendekatan didik hibur, penyampaian 
pengajaran dan pembelajaran murid. analisis skor min 
dan sisihan piawai mengikut subkonstruk ditunjukkan 
dalam Jadual 2. Secara keseluruhan tahap pelaksanaan 
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proses PdP program SDH berada pada tahap tinggi (min = 
4.24, sisihan piawai = 0.37). Subkonstruk penyampaian 
pengajaran mencatat skor min tertinggi (min = 4.38, sisih 
piawai = 0.44) yang membawa interpertasi tahap sangat 
tinggi. Subkonstruk pendekatan didik hibur berada pada 
tahap tinggi (min = 4.11, sisihan piawai = 0.36). Bagi 
subkonstruk pembelajaran murid juga mencatat interpertasi 
tahap tinggi (min = 4.19, sisihan piawai = 0.46). 
Dapatan secara keseluruhan berada pada tahap 
tinggi. Hal ini memberi makna bahawa guru SDH telah 
menjalankan proses PdP dengan sangat baik. Dalam 
konteks SDH, pelaksanaan PdP ditunjangi dengan 
pendekatan PdP yang pelbagai dan sesuai dengan murid 
bermasalah kesihatan. Standard tiga dalam dokumen 
Standard guru malaysia (kPm 2009) menggariskan guru 
patut menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah dan 
teknik untuk melaksanakan proses PdP. kepelbagaian 
teknik mengajar dengan menggunakan konsep didik 
hibur perlu dihayati bagi setiap subjek yang diajar di 
SDH (Siti Salmiah 2014). Hasil dapatan subkonstruk 
pendekatan didik hibur selari dengan kajian Tay (2015) 
yang menyatakan pelaksanaan PdP didik hibur dapat 
meningkatkan prestasi dalam PdP. Dapatan kajian 
ramlah dan Siti Fatimah (2016) pula mendapati kaedah 
didik hibur menggembirakan murid dan guru mudah 
untuk melaksanakannya. Dapatan kajian juga selari 
dengan hasil kajian Norliah (2014) yang mendapati 
konstruk pelaksanaan PdP berada pada tahap tinggi dan 
secara keseluruhan menunjukkan bahawa perspektif 
guru terhadap penilaian proses program transformasi 
pendidikan prasekolah kPm berada pada tahap tinggi. 
Dapatan juga menyokong kajian yang dijalankan Sapie 
et al. (2014) yang mendapati tahap pelaksanaan PdP 
dalam kalangan guru pelatih adalah sederhana tinggi yang 
menunjukkan bahawa tahap penguasaan guru daripada 
aspek proses pendekatan PdP adalah baik. 
Pelaksanaan pendekatan didik hibur yang baik di SDH 
disokong dengan penyampaian pengajaran guru SDH yang 
berkesan. Penyampaian pengajaran berkualiti menekankan 
pengajaran yang dicirikan oleh persembahan yang koheren 
dan bahan yang berurutan, peluang mencukupi bagi 
penglibatan murid dalam latihan bersepadu, penggunaan 
pengukuran yang kerap dan berkala serta maklum balas 
konstruktif kepada murid (muhamad Suhaimi 2012). guru 
perlu sabar dan berlemah lembut dalam menyampaikan 
sesuatu isi pengajaran kerana medan utama dalam 
keberkesanan penyampaian pengajaran adalah kefahaman 
yang diterima oleh murid (Nurhanani et al. 2013). 
Bagi subkonstruk pembelajaran murid pula, dapatan 
selari dengan kajian yang dijalankan Normah dan ruhaiza 
(2014) yang menyatakan antara prinsip pembelajaran 
menghasilkan PdP berkesan ialah guru merancang aktiviti 
pembelajaran yang melibatkan beberapa kumpulan kecil 
serta merancang aktiviti berbentuk pembelajaran kolabratif 
dan koperatif. Namun dapatan tidak menyokong kajian yang 
dijalankan Fatimah (2009) tentang penilaian pelaksanaan 
program pemulihan khas yang mendapati murid yang 
belajar di program pemulihan khas menunjukkan sikap 
positif terhadap pembelajaran hanya pada tahap sederhana. 
Pembelajaran murid merupakan proses pemerolehan 
maklumat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan 
tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan (Ishak 
2009). 
Pelaksanaan proses PdP yang baik dalam program 
SDH membawa implikasi menarik minat murid SDH untuk 
terus mengikuti proses PdP walaupun menghadapi masalah 
kesihatan. Hal ini menepati hasrat yang diinginkan pihak 
kPm dimana semua murid berhak mendapat kesemarataan 
peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai 
potensi diri masing-masing (kPm 2013).
mENgENaL PaSTI HuBuNgaN PENgaLamaN 
mENgaJar DENgaN PELakSaNaaN PENgaJaraN DaN 
PEmBELaJaraN DaLam PrOgram SEkOLaH DaLam 
HOSPITaL
analisis dijalankan menggunakan ujian korelasi Pearson 
dan keputusan dinyatakan dalam Jadual 3. ujian ini 
dijalankan memandangkan frekuensi pada demografi guru 
SDH menunjukkan majoriti guru mempunyai pengalaman 
mengajar yang lama. maka hipotesis telah dibina, Ho1: 
JaDuaL 1. Profil responden kajian
Demografi Responden Frekuensi Peratusan
Pengalaman 1 – 5 tahun 4 5.0
mengajar 6 – 10 tahun 40 50.0
 11 – 15 tahun 23 28.8
 16 – 20 tahun 5 6.3
 21 – 25 tahun 8 10.0
JaDuaL 2. Skor min, sisihan piawai dan tahap pelaksanaan PdP 
konstruk Subkonstruk Skor min Sisihan Piawai Interpertasi
Pelaksanaan PdP Pendekatan didik hibur 4.11 0.36 Tinggi
 Penyampaian pengajaran 4.38 0.44 Sangat Tinggi
 Pembelajaran murid 4.19 0.46 Tinggi
 keseluruhan 4.24 0.37 Tinggi
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tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman 
mengajar guru dengan pelaksanaan PdP. keputusan yang 
dipaparkan pada Jadual 3 menunjukkan bahawa terdapat 
hubungan yang signifikan antara pengalaman mengajar 
guru dan pelaksanaan PdP dengan nilai r (80) = 0.344, p < 
0.05. Namun demikian, kadar hubungan hanya sederhana. 
Hal ini menunjukkan pengalaman mengajar guru SDH 
berkait secara sederhana dengan pelaksanakan PdP di SDH. 
kesimpulannya, Ho1 ditolak. 
Pengalaman mengajar merujuk kepada pengetahuan 
yang dibentuk oleh interaksi antara faktor-faktor 
persekitaran kerja (khalid et al. 2009). Dapatan kajian 
selari dengan kajian yang dijalankan azizi et al. (2010) 
yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara 
pengalaman mengajar guru dengan proses PdP. Dapatan 
juga selari dengan dapatan kajian rizki (2011), Finadiaul 
Fitria (2015) dan muhammad rakib et al. (2016) mendapati 
pengalaman mengajar mempengaruhi profesionalisme 
guru yang berkait rapat dengan PdP. Pengetahuan, 
kemahiran dan pengalaman guru perlu diintegrasikan 
bagi membina satu pengajaran yang mantap dalam proses 
PdP yang lebih berkesan (kPm 2015). gabungan ilmu dan 
pengalaman mengajar menjadikan guru seorang pendidik 
yang berpandangan progresif (rozita radhiah & abdul 
rasid 2012). 
kajian membawa implikasi bahawa guru SDH berjaya 
melaksana program SDH dengan penuh komited. guru 
dilihat mampu mengaplikasi pendekatan didik hibur dan 
menyampaikan pengajaran dengan baik dalam program 
SDH. Pembelajaran yang baik pula membawa implikasi 
murid dapat belajar secara seronok dan melupakan 
masalah kesihatan seterusnya mengatasi masalah emosi 
buat seketika. Pelaksanaan PdP yang baik dalam program 
SDH perlu diteruskan bagi memberi harapan baharu kepada 
murid bermasalah kesihatan mendapat akses pendidikan 
walau berada di hospital. kajian ini hanyalah berbentuk 
tinjauan dan melibatkan guru sahaja. kajian lanjutan 
boleh dibuat dengan lebih mendalam secara kualitatif 
untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi tujuan 
penambahbaikan dari semasa ke semasa. 
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kESImPuLaN
Secara keseluruhannya proses PdP dalam program 
SDH berada pada tahap baik. Ini memberi gambaran 
perkembangan sistem pendidikan negara berlaku dengan 
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